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3. LA GERMANIA A ULLDECONA
	 Finalment,	la	Germania	també	triomfà	a	la	vila	d’Ulldecona	a	principi	del	
1521,	i	malgrat	que	les	dades	que	en	disposem	no	són	gaire	abundants,	el	
fet	 d’haver	 localitzat	 un	 procés	 per	 trencament	 d’immunitat	 eclesiàstica	 a	
l’Arxiu	Històric	Diocesà	de	Tortosa3	i	que	fou	iniciat	per	la	extracció	violenta	






aportaren	 informacions	 dintre	 del	 procés	 d’immunitat	 esmentat.	 Així,	 per	
2 Duran, Eulàlia (1982): Les Germanies als Països Catalans. Barcelona: Curial, pàg. 171-174.
3 AHDTo (=Arxiu Històric Diocesà de Tortosa). Immunitat eclesiàstica. Catalunya, s/n.
4 El 16 de setembre de 1513 va rebre permís de la cúria diocesana de Tortosa per contreure 
núpcies amb Esperança Ferrer, d’Ulldecona. En aquell moment consta que era pagès i resident 
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RELACIÓ DE FIGURES:
Figura 1: Portada del procés d’immunitat eclesiàstica que documenta la Germania a Ulldecona.
 (AHDTo. Foto Joan-Hilari Muñoz).
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Figura 2: Portalada de l’església parroquial de Sant Lluc d’Ulldecona, lloc d’on fou extret Castelldasens. 
(Postal antiga, col·lecció autor).
